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图（6）现代汉语双宾构式中观 I“取得”类层级结构图示    












图（19）现代汉语“给予”类双宾构式中观 I 层级结构及其在宏观构式中 





图（24）现代汉语“取得”类双宾构式中观 I 层级结构及其在宏观构式中 







图（29）现代汉语 “教示”类双宾构式中观 I层级结构及其在宏观构式 
        中的位置 
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图（31）唐宋时期“消除”类双宾构式层级结构     
图（32）近代汉语“消除”类双宾构式层级结构     
图（33）现代汉语 “消除”类双宾构式中观 I层级结构及其在宏观构式 














         This dissertation investigates the evolution of Chinese Double Object 
Construction (CDOC) from the perspective of construction grammar. Traugott 
and Trousdale （ 2013 ） differentiate two sorts of changes: constructional 
changes and constructionalization. The former refers to changes of features 
while the latter refers to fundamental changes of form-meaning link of a 
construction. Moreover, there are Pre-Constructionalization Constructional 
Changes and Post-Constructionalization Constructional Changes, which do not 
involve new construction emergence. CDOC had already existed in the oracle 
bone inscriptions from the 13
th
 century BCE. Therefore my research focuses on 
its Post-Constructionalization Constructional Changes. I discuss itsexemplar-
based analogical extension. An exemplar is something using cases that involve 
specific meaning features. These features constitute properties of a whole 
construction. Bybee (2013:63-68) deemed that same or similar meaning features 
of similar using cases constitute properties of a construction. More importantly, 
exemplar theory emphasizes exemplar-based dynamics，that is, the content of 
exemplar changes with using cases. New using cases could become new 
members of an exemplar after conventional process and change construction’s 
features as a whole. Therefore, we set a group of original restrictive conditions 
on the basis of initial exemplar for four selected CDOC classes. These 
conditions enable me to investigate how their sub-classes break through 
limitation and become members of their master constructions. Otherwise, we 
also could study on how CDOC changes with its sub-classes. There are reasons 
why we choose specific sub-classes as initial exemplar. Generally, they are the 
earliest members of these classes. After these classes were built these sub-
classes are always the largest compared to other sub-classes. At the beginning 
these sub-classes contained rare verbs and they represent the initial state of 
classes, i.e. initial exemplar. We find that original restrictive conditions relaxed 
gradually during these classes CDOC evolution process. Some rules were 
found：The action meaning of verbs became more specific. Verb changed from 
only had general action to had body action and speech action meaning. The 
content of verbs became more complex, social property became more obvious. 
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The less semantic distance between exemplar and potential CDOC verbs the 
more possible for these verbs become CDOC verbs, and then new CDOC 





         汉语双宾构式的历时演化—— 





































关系，具有不同的语义语用功能。比如介词宾语有强调功能 He gave it to 
him, not to her，或在名词过于复杂间接宾语不可用时使用 He gave it to the 
man in the brown suit standing near the flower-shop 等。与 Jespersen持相同






义上的修饰词或状语归为间接宾语，如 to his wife、on the beach。他认为
类似 John gave Mary the book 的结构不含间接宾语。句中的 Mary 是一个与
格受益宾语（dative-benefactive object）经过提升（promotion）成为一个直




直接宾语在前。基于这样的观点使他认为类似 They elected him president 这
样的句子有两个直接宾语。 

































































































































































































































































































































































































































































                                                             
1   虽然有可借鉴之处，但由于方法理论上的根本性区别本文将不对转换生成语 
    言学的相关研究进行详细综述。生成语言学理论多讨论双宾构式和与格构式 
的关系。如 Larson(1988，1990)基于茨-波斯特假设（Katz-postal   








2   另有学者，如徐志林（2010）认为是杨树达在其著作《高等国文法》首先提 













































Fillmore、Kay and O'Connor(1988)和 Kay and Fillmore（1999)等对一些
特殊表达和习语进行了研究（如，let along，what’sX doing Y 等）。这两份
研究还把不可分的单语素构式的类型按照特征进行描述，归并为各类不同
的构式。相似的研究如 Boas and Sag(2012)如基于符号的理论（sign-
basedtheory）。他们的研究都以非常细致的构式特征分析见长。 
         认知构式语法理论（cognitive construction grammar）的代表是 Lakoff
和 Goldberg。Lakoff（1987）的研究从构式的典型性和放射性的角度分析
了英语构式 There-constructions 中复杂的非典型结构。Goldberg（1995：









（如 shoo-in、N-s），习语（如 give the Devil his due， jog somenoe’s 
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 语用属性  






































































        (Xn) AnB|Kn→ (Xn+x) An+xb|Kn+x 




核心论元和边缘论元。语义一语用环境的变化 (change of semantic-
pragmatic context):Kn→Kn+x，比如从只有前指用法(anaphoric use)变成可
以有前指用法和次前指用法 (associative anaphoric use)。 
这样，语法化过程中出现的扩展就包括： 


























讨论了 NPofNP 的语法化，。 




























四 个 层 级 ： 宏 观 构 式 （ macro-construction ） ， 中 观 构 式 （ meso-
constructions），微观构式（micro-constructions），构体（constructs）。
宏观构式是指图式化程度最高的构式，例如英语程度修饰语。中观构式是
指特征相似的一些构式的集合，可以有不止一层，例如构式 NP of NP。微
观构式是指单个的比较具体的的构式，一般只有一个或者一部分主要句法
单位是实体性的，例如 a lot ofNP。构体是指具体用例，例如 a lot of 
money。Peng(2013)也对汉语溯因兼语构式进行了层级划分，共得到七个
中观 I（即第一层中观构式）。如其中表示“评价”的 VJUDNV2 又包含四
个动词语义固定的中观 II“批评”、“表扬”、“讽刺”和“讥笑”。当 
V JUD 是具体的动词时就是一个微观构式。当所有构成成分都确定时就是
构体。上述层级划分给图式化构式的演化研究提供了具体可操作的框架。   
Traugott（2008a，b）认为语言创新始于构体的新用法，一旦创新被
重复使用进而惯例化就可能导致整个构式层级的重新整合。按照这种研究






























































配中构式在大小（size），语音确定性（degree of phonological specificity）
和概念类型（type of concept）三个不同的维度方面呈现出梯度性差异的特
点。从大小方面可分为三个梯度：原子不可分的（atomic，如 red、-s），
中等过度的（intermediate，如 bonfire）和复杂的（complex，如 pull strings, 
on top of）。从语音确定性方面也可分为三个梯度：实体的（substantive，
如 dropout、-dom），半图式化的（intermediate，如 V-ment）和图式化的
（schematic，如 N, subject-auxiliary inversion）。从概念类型方面同样分为
三个梯度：意义实在的（ contentful ， 如 red 、 N ），中等过度的














构式演化，包前构式化演化 （ pre-constructionalization constructional 
changes ） 和 后 构 式 化 演 化 （ post-constructionalization constructional 
changes）。 
Traugottand Trousdale（2013：28）把构式化涉及到的阶段总结为： 
PreCxzn CCs→ Cxzn→ PostCxzn CCs 
Traugott and Trousdale（2013）赞同 Himmelmann(2004)的语法化扩展
观，还讨论了微观层面的类推扩展及其过程中的限制条件（constraints）。
作者认为与已经被语法系统接受的既有构式之间存在相似性是类推扩展实
现的重要因素。如英语表示语气弱化的词 all but 的类推扩展。818 世纪末-





























































                                                             
1    根据 Traugott（2008a、b），构式语法中构式（construction）的概念是以 
         Goldberg（1995、2006）和 Croft（2001）为代表的。其他认知语言学以及 
    语法化研究中关于构式的理解基本都没有超出句法单位串（syntacticstrings） 
的概念。如，Givón（1979），Bybee、Perkins and Paliuca（1994）， 
Lehmann（1992），Heine（2003），Traugott（2003），Himmelmann 
（2004）等。本文对构式的理解是构式语法意义上的。 
2    见上文 1.2.1.2中对 Goldberg（1995）中对英语双及物构式的分类的综  
    述。 





                                                                                                                                                                   
4        此处借鉴了 Traugott（2008a,b）的相关评论。 
5
    此处参考了 Himmelmann(2004)和彭睿（2013）对语法化扩展观的研究，例 
     子转引自 Himmelmann(2004)。 
6
         Himmelmann(2004)中的构式并不是构式语法理论意义上的构式。 
7
       由于版面的限制为了便于下文进行层级结构图示，本文把符号表示的双宾构 
         式的主语“S”省略，即宏观构式表示为“VO1O2”，中观构式表示为  
        “VxO1O2”。 
8
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B”双方；存在与者所与亦受者所受的事物 C；A 主动地使 C 转移到 B。 
现代汉语“给予”类双宾构式以下面两个例句为代表： 
 
               （1）a.小李给了她几本书。   
                         b.老板发了他两个月的工资。 
  
“给予”类双宾构式可以形式化为［V 给予 O1O2］，意义为主语 S 使或
意图使直接宾语 O2转移到间接宾语 O1处。 
“给予”类双宾构式的“形式——意义”的组配如下所示： 
          形式：双宾动词（V）主语（S）间接宾语（O1）直接宾语（O2） 
 
         意义：导致转移                    施动者           接受者                转移物 
        典型的现代汉语“给予”类双宾构式用例列举如下： 
 
              （2）a.医生给了我们一丝希望。        （姚明《我的世界我的梦》） 
                        b.发现一个排长是个神炮手，一高兴，让团里奖励他一条  
                           烟。                                          （电视电影《历史的天空》） 
                        c.我也必须贡献他一些什么东西。             （《雅典的泰门》） 
                        d.无偿赠送了他们一份炸香蕉。        （《1994 年报刊精选》） 
                      e.我也拜托你一件事，你回去后有可能见到渡边家的人吗?  
                                                                            （邓友梅《别了,濑户内海! 》） 
                      f．逼咱迁祖坟还他十斗芝麻。   （刘震云 《故乡天下黄花》） 
35 
 
                  g.女童的父母亲看到面目一新的女儿，执意要答谢他一条香 
                    烟。                                                   （ 1996 年人民日报 1 月份） 
                  h. 可我也是村里的一个干部，分配你们一点儿抗日的工作。 
                                                                                         （孙犁《风云初记》)    
                  i.顾远山不得不补贴她一点钱。          （戴厚英 《流泪的淮河》） 
                  j. 有个买家信誉 4 星，卖他东西有风险吗？    （网络淘宝论坛） 
                  k.难道还能真的赔他万两黄金。              （古龙《陆小凤传奇》） 
                  l.我借他真钱他却说是假钞。                        （《新浪南京晨报》） 






















































寄 给 传 递 扔
 奖 奖励 授予 赐 赏赐
 献 贡献 孝敬 敬
赠送 送 转赠 捐赠 馈赠
委托 托 拜托 嘱托 托付
还  偿还 发还 归还 退还,
答谢 酬谢
帮 搭 帮助 资助 补贴 
卖 出售 赊














拉给 切给 写给 画给 编给 偷给
基于管理权而给予 派 安排  分配 调配 批      


























“取得”类双宾构式的句法形式为［V 取得 O1O2］，意义为主语 S 使或




          意义：导致转移                   施动者            接受者       失去者转移物 
          典型的现代汉语“取得”类双宾构式用例列举如下： 
 
                （3）a.便叫顾显取来他常佩在身上的宝刀。（姚雪垠《李自成》） 
                          b.偷了她好几件东西。                     （王朔 《过把瘾就死》）         
                          c.引着洋文物贩子路德维希买了他不少货。 
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                                                                   （作家文摘 1997D《琉璃厂传奇》） 
                          d.称其诈骗了他 100 万美元。          （袁粮钢《选美陷阱》） 
                          e.越南海军在北部湾抓扣了中方３艘渔船。 
                                                                       （《人民日报 1994 年第 3 季度》） 
                         f.可否借你手机打一下我的手机。  
                                                                           （李新国《手机是这么丢的》） 
                         g.英军共攻陷中国十余座城市。             （1994 年报刊精选） 
                         h.吃了他们一顿饭。                                        （《作家文摘》） 













































取 拿 得 取得 得到
夺 抢 偷 盗 抢夺 抢劫
买 批 批发 邮购 赊
骗 诈 诓 诈骗 蒙
扣 截 扣发 扣除 克扣
租 借 租借 租用 赁
占 占领 攻陷 攻破 霸占
吃 喝 吞 嗑 啃






3.3.3 现代汉语 “教示”类双宾构式 





    形式 ： 双宾动词（V） 主语（S）间接宾语（O1）直接宾语（O2）             
    意义：  导致获得       施动者     接受者      获得相关信息              
典型的现代汉语“教示”类双宾构式用例列举如下： 
 
               （4）a.原来的学校，稍微教了我们一些这方面的技巧。 
                                                                                                 （《李敖对话录》）                                                                    
                         b.他就叮嘱相关人员：“此事不必张扬。” 
                                                                               （窦应泰《李嘉诚家族传》） 
                         c. 我可以告诉你不出事的原因，我只骂他们，我没有挡他们 
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                            的财路。                                                     （《李敖对话录》） 
                         d.我想请教你一些有关中日关系史上的问题。 
                                                        （《策马入林——林思云、马悲鸣对话》） 





























教 教导 教训 劝 劝说
托 叮嘱 吩咐  交代 嘱咐
告诉 转告 通知 提醒
问 请教 咨询









“称谓 ”类双宾构式的句法形式为［V 称谓 O1O2］，意义为主语 S 使直
接宾语（称谓）O2赋予间接宾语 O1。 
“称谓”类双宾构式的“形式——意义”的组配如下所示： 
          形式：双宾动词（V）主语（S）   间接宾语（O1）    直接宾语（O2） 
          意义：赋予称谓               施动者                  接受者                 赋予物 
         典型的现代汉语“称谓”类双宾构式用例列举如下： 
 
              （5）a.他本有职务，似乎叫小工队队长，可下边的人都喊他头             
                           儿。                                                            （朱春雨《陪乐》） 
                        b.他的母亲气得直骂他“混小子”。 
                                                                      （孙孙 钱钧《天堂门前的新娘》） 
                        c.永远没有人把黑字印在白纸上称赞她一声“红颜”的。 

























称 叫 喊 称呼
 骂 辱骂 咒骂






“消除”类双宾构式的句法形式为［V 消除 O1O2］，意义为主语 S 使或
意图使直接宾语 O2从间接宾语 O1处消除。 
“消除”类双宾构式的“形式——意义”的组配如下所示： 
          形式：双宾动词（V）主语（S）间接宾语（O1）直接宾语（O2） 
 
          意义：导致消除                  施动者              受动者            被消除物 
         典型的现代汉语“消除”类双宾构式例句如下： 
 
               （6）a. 这两件事情都花费了我很多时间。 
                                                                               （对话\创业者对话创业者）      
                         b. 要么有把柄在人家手里，要么花了人家大把的银子，于  
                             是，也“原则”不起来了。         （2000 年人民日报） 
                c. 有利于消灭我国几千年的封建社会形成的男尊女卑、歧视 
                    妇女的封建文化残余影响。                          （当代\法律法规） 
                d.昨日那“不请自来”的积水足足淹了她家 6 间铺面。 
                                                                                                    （新浪网新闻）                                                   
                e.中国已减免了 44 个发展中国家总计 198 笔价值约 166 亿元 





























耗 花 费 消耗 花费  
 炸 消灭 杀 聚歼 歼灭 拔除
打 淹 弄







“亏欠”类双宾构式的句法形式为［V 亏欠 O1O2］，意义为主语 S 使直
接宾语 O2应该却不能正常移到间接宾语 O1处。 
“亏欠”类双宾构式的“形式——意义”的组配如下所示： 
形式：双宾动词（V）主语（S）间接宾语（O1）   直接宾语（O2） 
 
         意义：导致未转移               施动者               未能接受者      未转移物 




               （7）a.老穆还欠他 20 块，他高兴得了不得了。 
                                                                               （赵易林《赵景深戒赌记》） 





















“处罚”类双宾构式的句法形式为［V 处罚 O1O2］，意义为主语 S 使或




         意义：处罚导致转移         施动者                  失去者                转移物 
         典型的现代汉语“处罚”类双宾构式例句如下： 
 
              （8）a.大家议决罚他几石小米叫自卫队受训吃。 
                                                                                       （赵树理《李家庄的变迁》） 
                        b.“袭击者”还没收了我们四百多份病史和一些宣传材料。 


















罚 处罚  





“施加”类双宾构式的句法形式为［V 施加 O1O2］，意义为主语 S 使直






         意义：导致转移附着       施动者      接受者                   转移/附着物 
         典型的现代汉语“施加”类双宾构式例句如下： 
 
               （9）我的礼物狠狠吐了我一头一脸的奶水。 


















“致使”类双宾构式的句法形式为［V 致使 O1O2］，意义为主语 S 使或




         意义：导致出现\附着   施动者           接受者               出现\附着物 
         典型的现代汉语“致使”类双宾构式例句如下： 
 


















“掉落”类双宾构式的句法形式为［V 掉落 O1O2］，意义为主语 S 使使
直接宾语 O2转移并附着到间接宾语 O1处。 
“掉落”类双宾构式的“形式——意义”的组配如下所示： 
 形式：双宾动词（V）  主语（S）    间接宾语（O1） 直接宾语（O2） 
 
         意义：导致位移        （一般不出现）位移所处位置        位移物 
         典型的现代汉语“掉落”类双宾构式例句如下： 
 

























          
 













                                                                                     VO1O2                                                                                                  宏观 
 
 
V 给予 O1O2       V 取得 O1O2        V 教示 O1O2       V 称谓 O1O2      V 消除 O1O2      V 亏欠 O1O2     V 处罚 O1O2       V 施加 O1O2        V 致使 O1O2      V 掉落 O1 O2   中观 I 
 
图 4：现代汉语双宾构式宏观构式及其中观 I 图示 
 
结合上一节的研究把现代汉语双宾构式的宏观构式及其中观 I 列举如
上图，后面的各个小节归纳中观 I 的层级结构。 
3.4.2 现代汉语“给予”类双宾构式层级结构 





式层为各个中观 II 包含的微观构式的示例。V 给予 O1O2 是属于宏观构式
VO1O2 的一个中观 I，V 奖 O1O2  是 13 个“给予”类中观 II 中的一个。奖
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O1O2 则是属于 V 奖 O1O2   的微观构式中的一个，微观构式数量众多不再一
一列举，仅例举两个句子。下面所有构的层级结构都按照这种方法图示。 
                                                                VO1O2                                                                            宏观   
                                                                           
                                                                        V 给予 O1O2                                                              中观 I 
                                                                                                                                                                        
 
 
V 给 O1O2 V 赏 O1O2   V 献 O1O2 V 送 O1O2 V 托 O1O2 V 还 O1O2 V 谢 O1O2 V 帮 O1O2  V 卖 O1O2  V 补 O1O2  V 租 O1O2    V 分 O1O2VV 给 O1O2  中观 II 
                                                                                                                                                                                                                  
给 O1O2    奖 O1O2    献 O1O2    送 O1O2    托 O1O2   还 O1O2    谢 O1O2   帮 O1O2      卖 O1O2    补 O1O2    租 O1O2     分 O1O2     V 给 O1O2   微观    
                                                                                                                                                                                                                           
                 
                           ……                                         ……                                                                                构体 
          
 
 
                         图 5：现代汉语双宾构式中观 I“给予”类层级结构图示 
3.4.3 现代汉语“取得”类双宾构式层级结构 
                                                                 VO1O2                                                                          宏观  
 
                                                                V 取得 O1O2                                                           中观 I 
                                                                                                                                                                        
V 取 O1O2  V 夺 O1O2    V 买 O1O2   V 骗 O1O2   V 扣 O1O2   V 租 O1O2    V 占 O1O2    V 吃 O1O2     V 抓 O1O2   中观 II                                 
                                                                                                                                                                                             
拿 O1O2    抢 O1O2     买 O1O2         骗 O1O2     扣 O1O2      租 O1O2      占 O1O2   吃 O1O2    抓 O1O2    微观                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                   
                       
  ……                                                                              …… 构体   
    
                  图 6：现代汉语双宾构式中观 I“取得”类层级结构图示            
3.4.4 现代汉语“教示”类双宾构式层级结构 
                                                                           VO1O2                                                             宏观  
 
                                                                        V 教示 O1O2                                                  中观 I 
                                                                                                                                                                        
                                         V 教 O1O2   V 嘱 O1O2        V 告 O1O2       V 问 O1O2        V 答 O1O2                 中观 II                                 
                                                                                                                                                                                                                      
                                          教 O1O2       叮嘱 O1O2     告诉 O1O2     问 O1O2            回答 O1O2               微观                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                     
                 
    ……
                                                                                        ……构体 
                    
 





便叫顾显取来他常佩在身上的宝刀。   可否借你手机打一下我的手机。              
原来的学校，稍微教了我们一些这
方面的技巧。 
                                                                        
我想请教你一些有关中日关系史上的
问题。 




                                                                        VO1O2                                                               宏观  
                                                                  
                                                                      V 称谓 O1O2                                                   中观 I 
                                                                                                                                                                        
                                              V 称 O1O2           V 骂 O1O2         V 赞 O1O2                                                           中观 II                                 
                                                                                                                                                                                                                                       
                                                       称 O1O2                   骂 O1O2              称赞 O1O2                                                        微观                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                          
                
      ……                                                                            构体 
               
    
 
              图 8：现代汉语双宾构式中观 I“称谓”类层级结构图示 
3.4.6 现代汉语“消除”类双宾构式层级结构 
                                                                         VO1O2                                                               宏观      
                                                                 
                                                                       V 消除 O1O2                                                   中观 I 
                                                                                                                                                                        
                                    V 耗 O1O2                     V 灭 O1O2           V 损 O1O2              V 免 O1O2                       中观 II                                 
                                                                                                                                                                                                                
                                   消耗 O1O2                         消灭 O1O2           弄坏 O1O2       免除 O1O2                      微观                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                               
                     
                                                                     ……                                                                                   构体     
 
 
                图 9：现代汉语双宾构式中观 I“消除”类层级结构图示 
3.4.7 现代汉语“亏欠”类双宾构式层级结构 
                                                                          VO1O2                                                              宏观  
                                                                     
                                                                         V 亏欠 O1O2                                                 中观 I 
                                                                                                                                                                        
                                                                   V 欠 O1O2                              V 少 O1O2                                           中观 II                                 
                                                                                                                                                                                    
                                                                   欠 O1O2                                少 O1O2                                            微观                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                         
                
                                        
 
                                                                                                                                                                构体 








    
 
中国已减免了 44 个发展中国家总计 198











                                                                          VO1O2                                                               宏观  
                                                                      
                                                                         V 处罚 O1O2                                                  中观 I 
                                                                                                                                                                        
                                                            V 罚 O1O2                                                  V 缴 O1O2                                     中观 II                                 
                                                                                                                                                                                              
                                                            罚 O1O2                                 收缴 O1O2                                     微观                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                       
                
    构体 
         
                                图 11：现代汉语双宾构式中观 I“处罚”类层级结构图示 
3.4.9 现代汉语“施加”类双宾构式层级结构  
                                                                         VO1O2                                                                宏观  
                                                                       
                                                                         V 施加 O1O2                                                 中观 I 
                                                                                                                                                                        
                                                                                    V 施 O1O2                                                                                         中观 II                                 
                                                                                                                                                                                             
                                                                                      吐 O1O2                                                                                         微观                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                       
                
                                                                                                                                                                构体 
 
               图 12：现代汉语双宾构式中观 I“施加”类层级结构图示 
3.4.10 现代汉语“致使”类双宾构式层级结构 
                                                                          VO1O2                                                              宏观  
                                                                      
                                                                         V 致使 O1O2                                                中观 I 
                                                                                                                                                                        
                                                                                      V 致 O1O2                                                                                      中观 II                                 
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                      烫 O1O2                                                            微观                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                
                
                                                                                                                       构体 
          


















                                                                         VO1O2                                                              宏观  
                                                                      
                                                                        V 掉落 O1O2                                                中观 I 
                                                                                                                                                                        
                                                                                    V 掉 O1O2                                                                                       中 观 II                                 
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                     掉 O1O2                                                            微观 
                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                              构体 
           
图 14：现代汉语双宾构式中观 I“掉落”类层级结构图示 
 
本节根据现代汉语双宾构式的分类归纳出其构式的层级结构，包括宏
观构式和它包含的中观 I，及其各个中观 II 和它们所包含下位层级的层级
结构。图示显示，在统一的形式 V O1O2的形式下包含了十个中观 I，各个









构。现代汉语双宾构式的宏观构式包含了 10 个中观 I 构式。其中“给
予”类包含 13 个中观 II 构式，“取得”类又包含 9 个中观 II 构式，“教
示”类又包含 5 个中观 II 构式，“称谓”类又包含 3 个中观 II 构式，“消
除”类又包含 4 个中观 II 构式，“亏欠”类和“处罚”类包含 2 个中观 II
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       Croft(2011)认为名词和动词都承担了传达主要实在意义的任务，因此他们在 
        构式中都是主要的信息承载单位。在双宾构式中，一般来讲存在三个名词性 
        成分，它们分别具有各自的功能和语义角色，而双宾动词则处于中心位 置，  
        是联接它们的关键。 
3
       根据 Bybee(2010)的论证，抽象的、图式化的类别是基于名词或动词在语法 
        和意义上形成的范畴而形成的。而像本文讨论的汉语双宾构式就是这样一种 
        高度图式化的构式，它们所包含的次层级的图式化的构式则应该是基于其中 
        的名词或者动词在语法和意义上的范畴来确定。由于双宾构式中的名词的语 
       法意义和词汇意义既不唯一又特别复杂不好掌握，因此动词就成了研究中可 
       操作性最佳的选择。 
4      朱德熙（1980）对双宾句的定义为“双宾语构造是一个述语同时带两个宾  
        语。这两个宾语各自跟述语发生关系。它们之间没有结构上的关系。”沈阳 
    （1994）、杨成凯（1996）以此认  为只有“给予”类才能构成双宾构式。 
李临定（1984）、陆俭明（1997）、徐杰（1999，2004）、张伯江（1999） 
等则承认“取得”类双宾构式的地位。 
5       根据观察我们发现还有一类“涂抹”义双宾构式，例如“妹妹偷偷抹了姐姐 
         一点化妆品。”既可表示取得也可表示给予，由于其类型频率不高文本频率 










世纪，公元前 8–公元前 2 世纪，7-13 世纪，14-20 世纪和 20 世纪至今四
个历史时期进行考察探讨汉语双宾构式“给予”类的演化。因为这几个时
期在汉语的演化发展过程中处于非常重要的阶段。公元前 13-公元前 11 世
































畀     降    作    肇
赐    受 





              （1）贞 : 丁畀降作肇我束 。 
              （2）贞: 翌乙亥易多射燕?  








































与 遗 诒 资 给
赐 锡 怀 惠 宠 









              （4）阳货欲见孔子，孔子不见，归孔子豚。（春秋《论语》） 
              （5）士有才行比於一乡，委之乡；才行比於一县，委之县；才行   
                        比於一州音州，委之丝；才行比於一国，委之国政。 
                                                                                     （春秋《亢桑子》） 












































              （7） 得他一食，惭人一色，得他两食，为他着力。 
                                                                                         （五代《敦煌变文》）       
              （8）单于闻语,遂度与天使弓箭。               （五代 《敦煌变文》） 




























              （10）自熙宁权听通商，自此茶户售客人茶甚良。 
                                                                                 （元《宋史》） 
              （11）他有几个戚，一个个都替他荐了好馆，每年贴补他些银  
                          两。                                                          （清《文明小史》） 
              （12）皇后见弟如此说，遂召掌内库的太监，内库中借他镇库之 
                          宝。                                                         （明《喻世明言》） 
              （13）你可看做爹的面上,替他娶房媳妇,分他小屋一所,良田五六 







补 补偿 补充 补发 补贴 赔
租 借
分
透与 把与 倒与 批与 斟与 写与 说与 
托 托付
还 找还 反
酬 酬劳 致 请 恕












与 送 赔 交付 交纳 添 递






























    本节我们考察不同时期“给予”类双宾构式的层级结构。 
4.2.1 公元前 13-公元前 11 世纪“给予”类双宾构式层级
结构 
甲骨文时期的“给予”类中观 I 的层级结构比较简单。如下图所示，









                                                                                       V 给予O1O2                                                               中观 I 
                                                                                                                                                                        
   
                                                                               V 给O1O2    V 赏O1O2        V 献O1O2                                              中观 II                                 
                                                                                                                                                                                             
                                                                                遗 O1O2        易 O1O2         夕 O1O2                                                微观    
                                                                                                                                                                                                     
                                                            ……                                                                                                            构体                                               
                                                           
               图 15：甲骨文时期“给予”类双宾构式层级结构 
 




                                                                         V 给予 O1O2                                                            中观 I 
                                                                                                                                                                        
 
                                          V 给 O1O2  V 赏 O1O2  V 献 O1O2  V 送 O1O2   V 托 O1O2  V 还 O1O2                   中观 II                                 
                                                                                                                                                                                             
                                           遗 O1O2    赐 O1O2      奉 O1O2      归 O1O2      托 O1O2    返 O1O2                   微观      
                                                                                                                       
                                                                                                                                     构体 
                                 ……                                                           …… 
                                    

















类的中观 II见 4.6.2.1和第七章的相关讨论。 
                                                                                V 给予O1O2                                                                           中观 I 
                                                                                                                                                                        
 
                        V 给O1O2   V 赏O1O2   V 献O1O2   V 送O1O2  V 托O1O2  V 还O1O2  V 谢O1O2  V 帮O1O2    VV 与O1O2      中观 II                                 
                                                                                                                                                                                             
                       与 O1O2        奖 O1O2     献 O1O2       赠 O1O2     委 O1O2      还 O1O2      惭 O1O2  周济 O1O2  度与 O1O2    微观           
       
                            ……                                     构体 
                       
 
                    图 17：唐宋时期“给予”类双宾构式层级结构       
4.2.4 14-20 世纪“给予”类双宾构式层级结构 
14-20 世纪时期“给予”类双宾构式中观 II 共有十三个成员，比唐宋
时期增加四个。20 世纪至今“给予”类双宾构式的层级结构与上一时期一
致，主要的变化在于双宾动词“V 与”和“V 给”之间的替换，见 4.6.2.2
和第七章的相关讨论。 
 
                                                                                   V 给予 O1O2                                                                                                中观 I 
                                                                                                                                                                        
 
V 给 O1O2  V 赏 O1O2   V 献 O1O2 V 送 O1O2  V 托 O1O2  V 还 O1O2 V 谢 O1O2  V 帮 O1O2  V 卖 O1O2 V 补 O1O2V 租 O1O2    V 分 O1O2  VVO1O2 中观 II                                    
                                                                                                                                                                                             
与 O1O2  奖 O1O2     献 O1O2  赠 O1O2      委 O1O2     还 O1O2   谢 O1O2    帮 O1O2     售 O1O2   补 O1O2   借 O1O2     分 O1O2     透 O1O2    微观      
 
 
                                                                                                                       
                                                 ……                                                              ……构体             
                                                                               
                       
                  图 18：近代汉语“给予”类双宾构式层级结构 
单于闻语,遂度
与天使弓箭。                 
得他一食，惭人一色，























时期  7-13世纪   14-20世纪 20世纪至今
V给O1O2 V赏O1O2 V给O1O2 V赏O1O2 V给O1O2 V赏O1O2
V献O1O2 V送O1O2 V献O1O2 V送O1O2 V献O1O2 V送O1O2
V托O1O2 V还O1O2 V托O1O2 V还O1O2 V托O1O2 V还O1O2
V谢O1O2 V帮O1O2 V谢O1O2 V帮O1O2 V谢O1O2 V帮O1O2
V卖O1O2 V补O1O2 V卖O1O2 V补O1O2 V卖O1O2 V补O1O2
V租O1O2 V分O1O2 V租O1O2 V分O1O2
VV与O1O2 VV给O1O2 
数量 9 13 13












                                                                                                               VO1O2                                                                                       宏观   
 
              V 施加 O1O2   V 致使 O1O2  V 掉落 O1O2   V 取得 O1O2   V 给予 O1O2   V 教示 O1O2   V 称谓O1O2       V 消除 O1O2   V 亏欠 O1O2   V 处罚 O1O2  中观 I 
                                                                                                                                                                        
V 给 O1O2  V 赏 O1O2  V 献 O1O2 V 送 O1O2  V 托 O1O2 V 还 O1O2 V 谢 O1O2  V 帮 O1O2  V 卖 O1O2 V 补 O1O2 V 租 O1O2   V 分 O1O2 VV 给 O1O2  中观 II                                 
                                                                                                                                                                                             
 给 O1O2     奖 O1O2   献 O1O2    送 O1O2   托 O1O2   还 O1O2  谢 O1O2   帮 O1O2     卖 O1O2    补 O1O2    租 O1O2    分 O1O2    V 给 O1O2  微观     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
               
          ……                                                                ……构体 
 
 















4.2.6 “给予”类双宾构式中的“V与”和“V 给” 
汉语双宾构式中曾经出现过的“V 与”和现存的和“V 给”的形成和
替换是一个比较特殊的现象。汉语双宾构式“VO1O2”历时演化中，V 出



















4.2.6.2 “给”对“与” 的替换 
动词“给”在汉魏六朝时期就可以进入双宾构式如例句（14）。 
 
        （14）始高祖微时，有急，给高祖一马。  






       （15）丙申，遣使巡，赐给医药。             （唐《南史.文帝纪》） 
 
但是一直到近代汉语中“V 给”才大规模地替代“V 与”。根据李炜
（2002）对《红楼梦》前 80 回进行的统计，“给”出现了 667 次“与”
出现了 505 次。《红楼梦》后 40 回“给”出现了 383 次“与”出现了 54
次。对《儿女英雄传》进行的统计“给”出现了 1045 次“与”只出现了 9
次。而在《骆驼祥子》中“与”已经没有动词和介词的用法只有连词用







连词“与”出现了 343 次，比动词和介词“与”505 次低 32%，但随着动
词和介词“与”的衰退，这个比例在《红楼梦》后 40 回里就完全翻转过


























给 奖赏 奉献 赠送 委托 归还 酬谢 帮助 V与 售卖 补偿 租借 分派  
 
总结“给予”类双宾构式的演化我们可以发现演化初期构式的语义宽




















































拉给 切给 写给 画给 编给
派 安排  分配 调配 批
代表动词
寄 给 传 递 扔
 奖 奖励 授予 赐 赏赐
 献 贡献 孝敬 敬
赠送 送 转赠 捐赠 馈赠
委托 托 拜托 嘱托 托付
还  偿还 发还 归还 退还,
答谢 酬谢
帮 搭 帮助 资助 补贴 
卖 出售 赊





                                                             






了“授、降、作、肇、易 (赐)、畀、来、以、 、乞、取” 11个 
词。其中“授、降、作、肇、易 (赐)、畀、来、以、 ”9个属于 
“给予”类。 
2    例句（1）、（3）转引自张玉金 2001：197-201。例句（2）转引自张勇 
    (2010:52)。 
3
    黄征，张涌泉（1997）《敦煌变文校注》认为‘愧色’当即‘惭人一色’之 
色。蒋礼鸿在（1981）《敦煌变文字义通释》也已于文字上给予此句进行了 
明确校释。可解释为“容色、表情”。 
4    贝罗贝（1986）认为从唐初起，实现了如下所示的变化：动 1+动 2（与、 
予、遗）>动 1+动 2（与）。而变化的原因是‘与’是表示‘给予’概念的动 
词中最普遍的一个。萧红（1999）虽然不尽同意贝文的所有观点，但是也认 
为最后统一为‘与’都大约在唐五代，但统一为“与”的过程有过反复，唐 
五代时动 2 才又基本统一为‘与’”。 
 
5       贝罗贝（1986）所举句例如“卓王孙……厚分与其女财/分予文君僮百人” 
         等。时兵（2007）则认为在先秦时期就有不少双宾动词连用的例子，如“赏 
        赐、赐赏、赐休、休赐、赐傧、惠赐、付复、取征、作为”等。我们认为时 
        文所举动词连用都是两个意义相近的给予义动词的连用没有明显的规律可循 
        也不稳定。 
6       同义连用在先秦很常见也并非仅限于动词，有动词连用也有名词连用，比如 
       《左传》中就有像“逾越险阻”这样的用例。 
7       根据刘宋川（1998，1999，2001）的调查，双宾动词在先秦和两汉时期使用 
        频率前三位动词为“与”、“予”和“遗”，它们在先秦时期的频率分别为      
70 
 
                                                                                                                                                                   
        156、49和 4，在两汉时期的频率分别为 126、56和 84。 
8
       关于笼统频率和临界频率见彭睿（2009）的讨论。本文对 CCL 语料库先秦    
        至东汉时期的文献进行搜索，仅针对“与”、“予”和“遗”三个词进行 
        了特定用例的抽样调查，考察主要关注两个方面：a.“V+之+X”的笼统频      
        率，因为它是可能构成典型双宾构式“V+之+O2”的用法，可以从宏观上反 
        映后面“X”的语义的多样化程度；b.“V+之+X”中“X”词类范畴不明      
       （名词或动词）的情况，这就是临界环境，这可以反应出“‘V+之+NP’> 
      ‘V+之+VP’”（临界环境）出现的临界频率的高低。结果显示，“与之   
        +X”的笼统频率是 589，“予之+X”的笼统频率是 82，“遗之+X”的笼统   
        频率是 47，反映出“与+之+X”的使用更加普遍，“X”语义的多样化程度   
        也可能更高。“与+之+X”中“X”存在较多动词或名词此类范畴不明的情    
        况，而“予/遗+之+X”中“X”则未见这种情况。如下面四例： 
 
        明日早，令人求故人。故人来，方与之食。 （《韩非子》） 
        伍子胥说之半，王子光举帷，搏其手而与之坐。 （《吕氏春秋》） 
       与之举措迁移，而观其能应变也；与之安燕，而观其能无流¤也。 
                                                                                                       （《荀子》） 
       千乘之君求与之友，而不可得也，而况可召与？         （《孟子》）。 
 
9
       贝罗贝（1986）认为“与”在双宾构式中出现介词用法成为与格介词的时间 
        是在唐代，即当“V与+NP”其中的 NP 不可作为实物传递时，如“某因说 










对“取得”类双宾构式的考察，我们也选择公元前 13-公元前 11 世










5.1.1 公元前 13-公元前 8 世纪 
表 18：甲骨金文时期“取得”类双宾构式的构成 
形式 代表动词 



























取         得       授       受







     （2）大家伐其小家，夺之货财,则寡人必将厚罚之。 
                                                                                （战国《墨子.鲁问》） 
          （3）齐高固入晋师……,日:“欲勇者,贾余余勇。”  


















5.1.3 公元 7-公元 13 世纪 
表 20：唐宋时期“取得”类双宾构式的构成 





得    见    乞    烦    索







             （4）每日间只是吓骗人东西，将来过日子。 









5.1.4 公元 14-公元 20 世纪 
表 21：近代汉语“取得”类双宾构式的构成 





取    拿     讨      受    要      收   留      撰   赢    得    落    领    接    拣 
拐    夺     拦夺   贪     掣取   溜    抢夺   摄 






吃    喝
贪    托赖  难为
拘    留
租    借






             （5）官人多谢娘子不弃，吃了他两杯酒。 
                                                                                     （明《二刻拍案惊奇》） 
            （6）张海棠药杀亲夫，强夺我孩儿，混赖我家私。    
                                                                                                （元《全元曲》）  
             （7）而彼尚拘我信使，挠我边境，岂识时务者哉！ 
                                                                                            （明《太祖实录》） 
             （8）乃命士卒：“向前去借他一顿饭，你等充饥。” 
                                                                                             （明《封神演义》）    

































    本节我们基于历时构式语法对“取得”类双宾构式层级结构的演化进
行考察。 
5.2.1 公元前 13-公元前 11 世纪“取得”类双宾构式层级
结构 
甲骨文时期的“取得”类中观 I 的层级结构非常简单。如下图所示包
含一个中观 II，即 V 取O1O2。根据已有调查微观构式也只有两个，分别是
“取 O1O2”和“乞 O1O2”和“奉 O1O2”。构体不做穷尽性列举只做例
举，即上文的例句（1）。 
 
                                                               V 取得O1O2                                     中观 I 
                                                                                                                                                                        
                                                               V 取O1O2                                        中观 II 
                                                                取 O1O2                                                           微观                                                                                                                                               
                                                           构体                                                                                    
 
                 图 20：甲骨文时期“取得”类双宾构式层级结构 
 
5.2.2 公元前 8 –2世纪“取得”类双宾构式的层级结构 
         春秋战国时期的“取得”类双宾构式中观 II 数目有所增长，共有三
个成员，增加了 V 夺O1O2和 V 买O1O2两个中观 II。 
                                                          V 取得O1O2                                             中观 I 
                                                                                                                                                                        
                                        V 夺O1O2    V 取O1O2      V 买O1O2                           中观 II 
 
                                        夺 O1O2      取 O1O2       贾 O1O2                             微观             
                                                                                                                                    
                            ……                                                           构体 
                       














                                                                    V 取得O1O2                                  中观 I 
                                                                                                                                                                                                              
                                         V 夺O1O2    V 取O1O2      V 买O1O2     V 骗O1O2      中观 II 
 
                                          夺 O1O2    取 O1O2         贾 O1O2       骗 O1O2        微观                                                                                                                                                
                                                    
                                                                 ……                             构体 
                     
                    图 22：唐宋时期“取得”类双宾构式层级结构 
 
5.2.4 14-20 世纪“取得”类双宾构式层级结构 
14-20 世纪时期“取得”类双宾构式中观 II 共有九个成员，比唐宋时
期增加五个，它们分别是 V 扣O1O2、V 租O1O2、V 占O1O2、V 吃O1O2 和 V 抓
O1O2。 
                                                  V 取得 O1O2                                                       中观 I 
                                                                                                                                                                        
V 取 O1O2  V 夺 O1O2    V 买 O1O2   V 骗 O1O2  V 扣 O1O2  V 借 O1O2  V 占O1O2  V 吃 O1O2    V 抓 O1O2                中观 II    
                                                                                                                                                                                                                          
拿 O1O2    抢 O1O2   买 O1O2    骗 O1O2   扣 O1O2    租 O1O2   占 O1O2    吃 O1O2   抓 O1O2                   微观                                                                                                                            
                                                                          
                    ……                                              …                                      ……  构体                                                                                                                           
                               









    
官人多谢娘子不弃，













时期  7-13世纪   14-20世纪 20世纪至今
V取O1O2 V抢O1O2 V取O1O2 V抢O1O1 V取O1O2 V抢O1O2
V买O1O2 V买O1O2 V骗O1O2 V买O1O2 V骗O1O2
V扣O1O2 V租O1O2 V扣O1O2 V租O1O2
V占O1O2 V吃O1O2 V占O1O2 V吃O1O2
  V抓O1O2     V抓O1O2
数量 4 9 9
前13- 前11世纪           前8 –前2世纪











                                                                  VO1O2                                                                                            宏观 
                                                                                                                                                                                 
V 施加O1O2  V 致使O1O2  V 掉落O1O2 V 取得O1O2 V 给予O1O2  V 教示O1O2 V 称谓O1O2   V 消除O1O2  V 亏欠O1O2 V 处罚O1O2 中观 I                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                        
V 取 O1O2  V 夺 O1O2  V 买 O1O2  V 骗 O1O2 V 扣 O1O2  V 租 O1O2  V 占 O1O2  V 吃 O1O2    V 抓 O1O2          中观 II                                 
                                                                                                                                                                                             
拿 O1O2   抢 O1O2  买 O1O2    骗 O1O2   扣 O1O2   租 O1O2    占 O1O2   吃 O1O2    抓 O1O2             微观                                                                                                                            
                                              
                                            ……                             ……   构体               
                                                                                                                                                                                                                                                                          


















































              （10）就是，四爷您绷住了，哪天招来老外缠住黑他万二八千    





































“抓获”类 捉   抓  逮   俘获  俘虏 控制
                                                         代表动词
扣  截  扣发  扣除  克扣  截获  截留  留  藏  昧  罚  没收  抄收  查抄
 搜  缴  收缴 抄没 抄获
租  借  租借  租用  赁
占   占领   攻陷   攻破   霸占   抢占 
吃   喝   吞   嗑   啃   尝   咬   吸
取  取得  取回  取来  得到  获得  博得  赢  赢得  拿  拿走  拿来  掌握  
收  收取  接收  接受 讨  讨来  接手  接来  要  要来 
夺  抢  偷  盗  抢夺  抢劫  抢掠  黑 
买  批  批发  邮购  赊  赊购  采购  承包  定购  订购  收购  包  雇
骗  诈  诓  诈骗  蒙  赖  敲  敲诈  讹  讹诈  拐带  拐骗  窃取  贪  贪污
 
                  说明：本表列举的是各类常用且比较典型的双宾动词，并未穷尽列举 
          所有。 
附注： 
                                                             











“教示”类我们仍然选择出现其的公元前 13-公元前 11 世纪、公元前
8–公元前 2 世纪、7-13 世纪和 14-20 世纪四个历史时期进行考察探讨汉语
双宾构式“教示”类的演化。“消除”类出现较晚，因此我们选择它出现

















V告0102 告 言  
       
          （1）a.宫犬告王其比，无灾，擒。 




















教 导  
 
 
               （2）a.教之春秋，而为之从善而抑恶焉。                （春秋《国语》） 
                            b. 摄而不彻，则明施舍以导之忠，明久长以导之信，明度量以导 
                               之义，明等级以导之礼，明恭俭以导之孝，明敬戒以导之事，  
                              明慈爱以导之仁，明昭利以导之文，明除害以导之武，明精意 
84 
 






















          (3) a.王弗听，问之伶州鸠，对曰：臣之守官弗及也。 
                                                                                                 （春秋《国语》） 
               b.殷之法刑弃灰于街者，子贡以为重，问之仲尼，仲尼曰：“知  
                  治之道也。”              （战国《韩非子.內諸說上七術第三十》） 


















                （4）至山,见一小儿,问之何姓。        （宋《全宋文.卷五十七》） 
                （5）a.即作方便设谋，便虚答之：“僧等实是本国船上来，缘病 
                             暂下船夜宿，不觉船发。”（唐《入唐求法（汪本）》） 
                          b.阿婆回语新妇：“如客此言，朋今事官（仕宦），且得 
                             胜。”                                            （唐五代《敦煌变文》） 
                （6）a. 什嘱诸子：“取一……可重二斤，安吾颈中，然後漆  
                              之。”                                                   （五代《祖堂集》） 
                          b.其越王追（退）兵还国後，乃吴王致疾，临死之时，咐嘱 
                             太子夫差：“汝後安国治人，一取国相子胥之语。”  



































嘱 咐嘱 依  吩咐 嘱托V嘱0102













        （7）a.太祖密遣人瞰其冠，……指示之曰：“此皆汝主等辈也， 
                             皆已服役，汝主尚不降耶？”                （明《五杂俎》） 
                          b.我如今提醒你：“若不堤防，恐来夺你箭。” 
                                                                                                 （明《五杂俎》） 
                         c.现在是我格外留情，指示他一条路：“你回去，就在今天 
                            晚上，叫他三个人每人拿出一万块洋钱充做罚款，就将他 
                            们取保出去。”                                 （清《官场现形记》） 
               （8）a.陈定见他聒絮不过，回答他几句起来。 
                                                                                     （明《二刻拍案惊奇》） 
                         b.石之纷如回复：“鲁侯与夫人角口，如此如此。”    











    依照前文方法我们对“教示”类双宾构式层级结构的演化进行考察。 





含一个中观 II即 V 告O1O2。 
                                                                                     V 教示O1O2                                                           中观 I 
                                                                                                                                                                         
                                                                                                  V 告O1O2                                                             中观 II                                 
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                  告 O1O2                                                                 微观    
                                                                                                                                                                               
                                                          构体                                               
             图 25：甲骨文时期“教示”类双宾构式层级结构 
6.1.2.2 公元前 8–2 世纪“教示”类双宾构式的层级结构 
                                                                         V 教示 O1O2                                                      中观 I 
 
                                                                            V 告 O1O2  V 导 O1O2                                              中观 II                                 
                                                                                                                                                                                             
                                                                             示 O1O2     教 O1O2                                               微观      
                                                                                                                       
                                                                                                                                构体 
 
                                 图 26：春秋战国时期“教示”类双宾构式层级结构 
 
春秋战国时期的“教示”类双宾构式中观 II 增加了一个 V 教 O1O2，
共有两个成员。 
6.1.2.3 7-13 世纪“教示”类双宾构式层级结构  
唐宋时期“教示”类双宾构式中观 II 比春秋战国时期增加了三个 V 嘱
O1O2、V 问O1O2和 V 答O1O2，共有五个成员。 
                                                                               V 给予O1O2                                                                  中观 I 
 
                                                          V 告O1O2  V 教O1O2  V 嘱O1O2 V 问O1O2   V 答O1O2                                   中观 II                                 
                                                                                                                                                                                             
                                                           言 O1O2      教 O1O2      嘱 O1O2      问 O1O2    答 O1O2                                   微观           
 
                                                                                                                  








问之何姓。   








               图 27：唐宋时期“教示”类双宾构式层级结构 
6.1.2.4 14-20 世纪“教示”类双宾构式层级结构 
                                                                                V 给予O1O2                                                                      中观 I 
 
                                                          V 告O1O2  V 教O1O2   V 嘱O1O2  V 问O1O2  V 答O1O2                                     中观 II                                 
                                                                                                                                                                                             
                                                          指示 O1O2     教 O1O2      嘱 O1O2      问 O1O2    回答 O1O2                                微观           
  
                                                                         ……                                                     构体 
                                                                                                             
                                                 图 28：近代汉语“教示”类双宾构式层级结构 
 







时期  7-13世纪   14-20世纪 20世纪至今
V告O1O2 V教O1O2 V告O1O2 V教O1O2 V告O1O2 V教O1O2
V嘱O1O2 V问O1O2 V嘱O1O2 V问O1O2 V嘱O1O2 V问O1O2
V答O1O2 V答O1O2 V答O1O2 
数量 5 5 5





















                                                                                                                       VO1O2                                                                          宏观   
 
       V 施加 O1O2    V 致使 O1O2   V 掉落 O1O2   V 取得 O1O2    V 给予 O1O2   V 教示 O1O2   V 称谓 O1O2       V 消除 O1O2   V 亏欠 O1O2   V 处罚 O1O2中观 I 
                                                                                                                                                                        
                                                                                   
                                                            V 告O1O2    V 教O1O2  V 嘱O1O2   V 问O1O2  V 答O1O2                                 中观 II                                 
                                                                                                                                                                                             
                                                           告诉 O1O2      教 O1O2  嘱咐 O1O2 请教 O1O2   回答 O1O2                               微观           
 
                                                                                                                  
                                                                         ……                                              …… 构体 
      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                








告诉 教授 询问 嘱咐 应答 ——  
 
总结“教示”类双宾构式的演化我们可以发现从语义语用演化方面来






























         （9）a.此用力甚不多，但只要常知提醒尔。  （南宋《朱子语类》） 
                     b.只提醒精神，终日著意，看得多少文字！ 
                                                                                        （南宋《朱子语类》） 
 
















    本节基于历时构式语法考察“消除”类双宾构式的演化，并归纳其层
级结构的演化过程。 
6.2.1.1 公元前 8-公元前 2 世纪 




                 （10）曰：予必怀亡尔社稷，灭尔百姓。 
                                                                                    （战国《墨子.迎敵祠》） 
               （11）张皇六师，无坏我高祖寡命。                  （春秋《尚書》） 
 


































耗  费   









               （12）a.大凡世上不孝人，多在家费父母心神，出入又不依时节。 
                                                                                     （唐五代《敦煌变文》） 
                           b .臣愚以谓若斯之流，不过岁费国家百万缗钱，及事体非 
                               宜耳。                                              （唐五代《全唐文》）   
              （13）a.又以卿忘躯徇难，宜有恩荣，故特免卿十死罪，并书诸金 
                             铁，俾传於後。                               （唐五代《全唐文》） 




































耗 花 费 糟蹋 花费  
 炸  杀 聚歼 歼灭 拔除
坏 毁  打碎 打破 打坏







                （14）a.又遇府中祈雨，里递故意耍他这说嘴道士，他又不辞，  
                               花费府县钱粮。                                      （明《型世言》） 
                            b.出家之人，多糟蹋人家一些东西，便增多一分罪过。 
                                                                                             （清《八仙得道》）   
















                （16）a.把刚才的一团怒火霎时消灭。               （清《孽海花》）       
                           b.甚则说崇奉他的教，就一切罪孽消灭；不崇奉他的教，  
                              就是魔鬼入宫，死了必下地狱等辞：这就是私了。 
                                                                                            （清 《老残游记》） 
               （17）田家会一仗，也是消灭了敌人七八百呀！ 






















6.2.2.1 公元前 8–2 世纪“消除”类双宾构式的层级结 
 
                                                                          V 消除 O1O2                                                        中观 I 
                                                                                                                                                                        
 
                                                                            V 灭 O1O2    V 毁 O1O2                                               中观 II                                 
                                                                                                                                                                                             
                                                                               灭 O1O2     坏 O1O2                                                微观      
                                                                                                                       
                                                                                                                                  构体 
 
                                        图 30：春秋战国时期“消除”类双宾构式层级结构 
 
春秋战国时期的“消除”类双宾构式中观 II 共有两个成员。它们分别
是 V 灭O1O2、和 V 毁O1O2。 




祖寡命。               
          
 
曰：予必怀亡尔社





                                                                               V 给予O1O2                                                                    中观 I 
                                                                                                                                                                        
 
                                                              V 耗O1 O2   V 灭O1O2         V 毁O1O2         V 免O1O2                                    中观 II                                 
                                                                                                                                                                                             
                                                                费 O1O2        灭 O1O2               毁 O1O2            免 O1O2                                     微观           
 
                                                                                                                  
                                                                         ……                                                    构体 
           
                         图 31：唐宋时期“消除”类双宾构式层级结构 
 
           唐宋时期“消除”类双宾构式中观 II 比春秋战国时期增加了两个 V
耗O1O2和 V 免O1O2，共有四个成员。 
6.2.2.3 14-20 世纪“消除”类双宾构式层级结构 
 
                                                                                V 给予O1O2                                                                       中观 I 
                                                                                                                                                                        
 
                                                              V 耗O1 O2    V 灭O1O2         V 毁O1O2         V 免O1O2                                         中观 II                                 
                                                                                                                                                                                             
                                                               糟蹋 O1O2      灭 O1O2              毁 O1O2             免 O1O2                                      微观           
 
                                                                                                                  
                                                                         ……                                                    构体 
 
                                 图 32：近代汉语“消除”类双宾构式层级结构     
 































时期  7-13世纪   14-20世纪 20世纪至今
V灭O1O2 V毁O1O2 V灭O1O2 V毁O1O2 V灭O1O2 V毁O1O2
V耗O1O2 V免O1O2 V耗O1O2 V免O1O2 V耗O1O2 V免O1O2
数量 4 4 40 2
种类
V灭O1O2 V毁O1O2











                                                                                                 VO1O2                                                                                               宏观   
 
       V 施加 O1O2   V 致使 O1O2    V 掉落 O1O2   V 取得 O1O2   V 给予 O1O2  V 教示 O1O2    V 称谓 O1O2      V 消除 O1O2   V 亏欠 O1O2  V 处罚 O1O2  中观 I 
                                                                                                                                                                        
   
                                                                                                     V 耗O1 O2    V 灭O1O2  V 毁O1O2    V 免O1O2           中观 II                                                                   
 
                                                                                               花 O1O2   消灭 O1O2  毁 O1O2        免 O1O2            微观                                                
 
                                                                                                                      
                                                                                       ……                                       构体 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                
       
     图 33：现代汉语 “消除”类双宾构式中观 I层级结构及其在宏观构式中的 


































—— 消灭 损毁 消耗 减免 ——  
 
总结“消除”类双宾构式的演化我们可以发现公元前 13-公元前 11 世
纪没有“消除”类中观 I 双宾构式存在。最早的“消除”类中观 I 出现在
公元前 8 世纪至公元前 2 世纪的先秦时期，由“消灭”类和“损毁”类中







再存在”是所有“消除”类中观 II 构式的共同特点也是“消除”类中观 I






























“嘱咐”类 嘱咐 吩咐 叮嘱 叮咛 
代表动词
告诉 通知 提醒  告知
 教 教授 传授  
 问 询问 请教 咨询 










打破 打碎  打烂  淹  淹没 弄坏 弄碎 弄掉 弄破 弄脏 踢破 踢毁 踢瘸 踢烂 打死 踢碎 撞坏 
炸 炸掉 消灭 杀 聚歼 歼灭 拔除 除 除掉 铲除 摧毁 粉碎
吃 喝 耗 花 用 费 消耗 花费 耗费 浪费 耽误 耽搁
免 报销 减免 减 免除 赦免  
                    说明：以上各表列举的是各类常用且比较典型的双宾动词，并未穷尽列   
          举有。 
附注：
                                                             
1    例句（1）a和 1（b）转引自刘正中（2011：48）。 







“消除”类四个中观 I 进行了历时考察，归纳总结了它们包含的中观 II
的类别和层级结构的演化过程。我们初步分析了它们演化发展的特点。得
出了这些演化是一种包容性和图式化程度二维循环扩展的结论。 






































察分析，公元前 13-公元前 11 世纪的甲骨文中的“给予”类双宾构式中已
经具有三个类，经过类推作用可以进入构式的动词语义类不断增加。公元
前 13–11 世纪出现了最初的三个类别“给”类、“奖赏”类和“奉献”
类， 公元前 8–2 世纪增加了“赠送”类、“委托”类和“归还”类，7-
13 世纪增加了“酬谢”类，“帮助”类和“V 与”类。14-20 世纪增加了
“售卖”类、“补偿”类、“租借”类和、“分派”类。到了现代汉语中
“给予”类双宾构式包含的语义类则变得很丰富具有 13 个次类（见第三
章 3.3.1 表 1）。公元前 13-公元前 11 世纪的甲骨文中的“取得”类双宾
构式中只发现了两个“获取”义双宾动词和有限的几个句子，类推作用也
使可以进入构式的动词语义类不断增加。公元前 13–公元前 11 世纪“取























































根据第六章的考察分析公元前 13-公元前 11 世纪甲骨文中“教示”类
双宾构式中只发现了两个“告诉”义的双宾动词“言、告”及其有限的几
个句子。此时类推扩展已经开始并持续进行，持续的类推扩展作用使进入
“教示”类构式的动词语义类不断增加。公元前 13–公元前 11 世纪出现
了最初的“获取”类，公元前 8-公元 2 世纪增加了“抢夺”和“购买”
类，7-13 世纪增加了“诓骗”类，14-20 世纪增加了“占据”、“ 扣
留”、“ 租借”、“ 吃喝”和“抓捕”类。构式的语义网络结构不断延
伸，层级结构也越来越复杂。公元前 13-公元前 11 世纪甲骨文中的“教
105 
 




观 II（见第三章表 3 和第六章 6.1.2.5 图 29）。由于构式的语义类增多
其层级结构也更加复杂（见第六章图 25-图 29）。这导致形式为 V 教示
O1O2的“教示”类双宾构式较之最初已经变得更抽象图式化的程度更高。 
另如，“消除”类双宾构式也存在相同的图式化程度增加的过程。公
元前 13-公元前 11 世纪的甲骨文中并不存在“消除”类双宾构式。公元前
8-公元前 2 世纪存在的“损毁”类和“消灭”类中观 II 可以视为最早的
“消除”类中观构式，7-13 世纪时增加了“消耗”类和“减免”类，至此




构式的层级结构也随着语义类的增加变得较为复杂。公元前 8-公元前 2 世
纪春秋战国时期的“消除”类双宾构式的层级结构较为简单（见第六章
6.2.2.1 图 30）现代汉语“消除”类双宾构式的层级结构则变得复杂（见
第六章 6.2.2.4 图 33）。最终构式的意义变得更泛化，导致形式为 V 消除
O1O2的“消除”类双宾构式较之最初更抽象、图式化程度也更高。 
7.2.3 二维循环扩展 


















































































               说明：不存在的情况用“0”。表中数据统计的是各个时期较常见的动  
          词，不是穷尽性的统计。此处统计的“V与”和“V给”类是指在跟“与” 
















3动词描述的动作不表示空间位移。         
12动词描述的是非强制/力行为。




V 给 O 1 O 2    V 赏 O 1 O 2     V献 O 1 O 2   V 送 O 1 O 2    V 托 O 1 O 2 V 还 O 1 O 2    V 谢 O 1 O 2   V 帮 O 1 O 2   V 卖 O 1 O 2 V 补 O 1 O 2 V 租 O 1 O 2 V 分 O 1 O 2 V v 与 O 1 O 2 V V 给 O 1 O 2 
4 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 3 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 2 1 4 2 2 2 3 0 0 0 0 4 0 
10 5 3 3 2 3 5 5 1 6 2 1 24 0 
15 7 6 13 6 11 4 12 3 6 3 8 0 31 20 世纪以后 
 
前 13- 前 11 世纪 



















V给O1O2   V赏O1O2    V献O1O2  V送O1O2   V托O1O2 V还O1O2   V谢O1O2  V帮O1O2  V卖O1O2 V补O1O2 V租O1O2 V分O1O2 VV与O1O2
‘+ ‘+ ‘+ ‘+ ‘+ ‘+ ‘+ ‘+ ‘+ ‘+ ‘+ ‘+ ‘-
‘+ ‘+ ‘+ ‘+ ‘+ ‘+ ‘+ ‘+ ‘+ ‘- ‘- ‘- ‘-
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               说明：“+”表示符合标准，“-”表示不符合标准，“？”表示不明 
          确。 
 
因为现代汉语中的“给予”类双宾构式与 14-20 世纪基本相同，仅











V给O1O2 V赏O1O2   V给O1O2 V赏O1O2   V给O1O2 V赏O1O2   V给O1O2 V赏O1O2   
V献O1O2 V献O1O2 V送O1O2 V献O1O2 V送O1O2 V献O1O2 V送O1O2
V托O1O2 V还O1O2 V托O1O2 V还O1O2 V托O1O2 V还O1O2




前13-前11世纪 前8-前2世纪 7-13世纪 14-20世纪
 
 
















































































































































V取O1O2   V夺O1O2    V买O1O2  V骗O1O2   V租O1O2 V扣O1O2   V占O1O2  V吃O1O2  V抓O1O3
2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3 1 0 0 0 0 0 0
5 2 1 4 0 0 0 0
14 8 3 7 2 2 3 2 3





                 说明：不存在的情况用“0”。本表数据统计的是各个时期较常见的动  
           词，不是穷尽性的统计。 
 




























V取O1O2   V夺O1O2   V买O1O2 V骗O1O2  V扣O1O2 V租O1O2 V占O1O2 V吃O1O2
‘+ ‘- ‘+ ‘+ ‘+ ‘+ ‘+ ‘-
‘+ ‘+ ‘+ ‘- ‘- ‘- ‘- ‘-
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                说明：“+”表示符合标准，“-”表示不符合标准，“？”表示不明 













V取O1O2 V取O1O2 V夺O1O2   V取O1O2 V夺O1O2   V取O1O2 V夺O1O2   
V买O1O2 V买O1O2 V骗O1O2 V买O1O2 V骗O1O2
V租O1O2 V扣O1O2
V占O1O2 V吃O1O2
前13-前11世纪 前8-前2世纪 7-13世纪 14-20世纪
 
 







































































































V告O1O2   V教O1O2    V问O1O2  V答O1O2   V嘱O1O2
2 0 0 0 0
3 2 0 0 0
4 3 1 2 2
7 2 3 4 5





     
                 说明：不存在的情况用“0”。本表统计的是各个时期较常见的动  
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            词，不是穷尽性的统计。 
 


























V告O1O2   V教O1O2    V问O1O2  V答O1O2   V嘱O1O2
‘+ ‘+ ‘+ ‘+ ‘+
‘+ ‘+ ‘+ ‘+ ‘+
‘+ ‘+ ‘+ ‘+ ‘+
‘+ ‘+ ‘+ ‘+ ‘+
‘+ ‘+ ‘+ ‘+ ‘+
6 ‘+ ‘+ ‘+ ‘+ ‘+
7 ‘+ ‘+ ‘+ ‘+ ‘+
8 ‘+ ‘+ ‘+ ‘+ ‘+
9 ‘+ ‘+ ‘ ？ ‘+ ‘+
10 ‘+  —  —  —  —
11 ‘+  —  —  —  —
12 ‘+  —  —  —  —
13 ‘+  —  —  —  —
14 ‘+ ‘+  —  —  —








                 说明：“+”表示符合标准，“-”表示不符合标准，“？”表示不明  









SV告O1O2  SV告O1O2  SV教O1O2   SV告O1O2  SV教O1O2   SV告O1O2  SV教O1O2   
SV问O1O2 SV答O1O2 SV问O1O2 SV答O1O2
SV嘱O1O2 SV嘱O1O2
公元前13公元-前11世纪 公元前8-公元前2世纪 7-13世纪 14-20世纪
 
         

































































    
        说明：存在的限制条件列出编号，不存在的限制条件用“--”表示。 



















































V毁O1O2    V灭O1O2   V耗O1O2  V免O1O2   
0 0 0 0
4 2 0 0
2 1 2 2
8 6 5 3





                说明：不存在的情况用“0”。本表数据统计的是各个时期较常见的动  
           词，不是穷尽性的统计。 
 
上文分析确定“损毁”类是“消除”类的核心类别。理论上来讲公元



























‘ V毁O1O2 V灭O1O3 V耗O1O3 V免O1O3
‘—— ‘+ ‘+ ‘+ ‘+
‘—— ‘+ ‘+ ‘+ ‘+
‘—— ‘+ ‘+ ‘+ ‘+
‘—— ‘+ ‘+ ‘+ ‘+
5 ‘—— ‘+ ‘+ ‘+ ‘+
6 ‘—— ‘+ ‘+ ‘+ ‘+
7 ‘—— ‘+  —  — ‘?
8 ‘—— ‘+  —  — ‘?
9 ‘—— ‘+ ‘+  — ‘?
10 ‘—— ‘+ ‘+ ‘+  —
11 ‘—— ‘+  — ‘+  —
12 ‘—— ‘+ ‘+ ‘+  —
13 ‘—— ‘+ ‘+ ‘+  —
14 ‘—— ‘+ ‘+ ‘+  —












V毁O1O2  V毁O1O2  V灭O1O2 V毁O1O2  V灭O1O2 V毁O1O2  V灭O1O2
V耗O1O2 V免O1O2 V耗O1O2 V免O1O2
公元前8-公元前2世纪 公元前8-公元前2世纪 7-13世纪 14-20世纪
 

































































                     
                   说明：存在的限制条件列出编号，不存在的限制条件用“--”表       
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变得更加丰富。公元前 13-公元前 11 世纪甲骨文中并未见“消除”类双宾




































         Traugott(2008a)以及 Croft(2001)认为构式具有赋义功能，且这个赋
义过程是通过类推在低层级的微观构式中发生的。这种赋义功能也就是构

































































根据表 39 和表 40 分析，我们发现在类推扩展过程中与作为范例的构
式之间拥有共同语义语用特点较多的动词较早纳入构式。“给予”类双宾
构式最初的范例是由公元前 13-公元前 11 世纪时的“给”类、“奖赏”类
和“奉献”类组成。虽然最初的范例成员“给”类具有全部 21 个原始限
制条件，但是由于初始范例中的其他两个成员“奖赏”类和“奉献”类没
有第 10、第 18 和第 19 条原始限制条件，因此作为一个整体我们认为初始
范例已经不包含第 10、第 18 和第 19 条原始限制条件。根据表 39 通过与
初始范例相比较，“赠送”类消除了 1 个限制条件与最初的范例在其他 20
个原始限制条件和对应的语义语用特点方面相同。“委托”类消除了 4 个
限制条件，即与最初的范例在其他 17 个原始限制条件和对应的语义语用











10 个原始限制条件对应的语义语用特点方面相同。“分派”类消除了 7 个
原始限制条件，即“分派”类与最初的范例在其他 14 个原始限制条件和




公元前 2 世纪出现的“赠送”类 19 个、“委托”类 17 个和“归还”类 17
个，高于其后公元 7-13 世纪出现的“酬谢”类 15 个、“帮助”类 16 个
和“售卖”类 16 个，除不高于“补偿”类 17 个共同点外它们又基本上都
高于在公元 14-20 世纪最晚出现的“租借”类 14 个、“分派”类 10 个、
“V 与”类 5 个。这体现了在类推扩展的过程中与作为范例的构式之间拥
有共同的语义语用特点较多的动词较早纳入构式的规律。 




谢”类消除了 7 个限制条件，即“酬谢”类与范例在其他 14 个原始限制
条件和对应的语义语用特点方面相同。“帮助”类消除了 9 个原始限制条
件与范例在其他 12 个原始限制条件和对应的语义语用特点方面相同。
“售卖”类消除了 10 个原始限制条件与范例在其他 11 个原始限制条件和
对应的语义语用特点方面相同。“补偿”类消除了 9 个原始限制条件与范
例在其他 12 个原始限制条件和对应的语义语用特点方面相同。“租借”








现的“酬谢”类 14 个、“帮助”类 12 个和“售卖”类 11 个。除“售
卖”类以外它们与范例语义语用上的共同特点都高于或等于在公元 14-20
世纪最晚出现的四个类别，“补偿”类 12 个、“租借”类 10 个、“分




























7.4.2 “V 与”类和“V给”类双宾构式的语义强制性 
按照第四章的讨论“与”和“给”是汉语双宾构式演化过程中出现的
两个固定的 V2，它们在双宾构式中充当 V2 并固定下来产生了引出接受者
的与格介词功能。2这使得汉语“给予”类双宾构式对进入其中的动词的
限制显著减少。 
13 世纪至 20 世纪，元明清时期近代汉语中进入“V 与”类双宾构式
的动词的语义类型显著增加，如下面例句。 
 
              （1）a.早忘了戊午日兵临孟水，甲子日胜商纣一戎衣，夺与咱江 
                           山社稷。                                                      （元《全元曲》） 
                b.却觅一小富贵，便不然也索与我些少盘缠回家，这里便是 
                    蔡伯喈相公府，进入去咱。                     （元《全元曲》） 
                c.小生有花银十两，有铺盖赁与小生一付。 
                                                                                        （元《全元曲》） 
                d.西门庆道：“不打紧，我借与他几两银子也罢了。” 
                                                                                        （明《金瓶梅》） 
               e.相我没双鞋面儿，那个买与我双鞋面儿也怎的？ 
                                                                                           （《金瓶梅》） 
               f.那两个弟兄笑道：二位既是好汉，且请起，俺指与你路头。 
                                                                                         （明《水浒传》） 
               g.交与他一支令箭。                              (明《三宝太监西洋记》) 
               h.后头只见绣桔赶来，一面也擦着泪，一面递与司棋一个绢 



















        （2）a.队友抢给我一个球。 
                  b.我借给他一千块钱。 
                  c.小李买给小王一个礼物。 
                  d.新娘捧给伴娘许多喜糖。 

















































观 I 包含的中观 II 的类推扩展完成。进一步的类推扩展也会继续，如
“窃、攘”等“夺取”类动词进入构式使如“抢夺”类这样的中观 II 更
加丰富。 
    “取得”类双宾构式在类推扩展过程中与范例拥有较多共同语义语用
特点的动词较早纳入构式。根据表 42 和 43 进行分析，“取得”类最初的
范例是由公元前 13-公元前 11 世纪时的“获取”类中观 II 构成具有 15 个
原始限制条件。通过与最初的范例相比较，“抢夺”类消除了 4 个原始限
制条件与最初的范例在其他 11 个原始限制条件及其对应的语义语用特点
方面相同。“购买”类消除了 5 个限制条件与最初的范例在其他 10 个原
始限制条件及其对应的语义语用特点方面相同。“诓骗”类消除了 6 个限
制条件与最初的范例在其他 9 个原始限制条件及其相对应的语义语用特点





除了 6 个原始限制条件与最初的范例在其他 9 个原始限制条件及其对应的
语义语用特点方面相同。根据以上分析与最初的范例相比我们发现其后出
现的 7 个类别语义语用特点跟初始范例的相同的个数分别如下：公元前
13-公元前 11 世纪出现作为最初的范例“获取”类拥有 15 个用限制条件
代表的语义语用特点。公元前 8-公元前 2 世纪的“抢夺”类 11 个、“购
买”类 10 个。“抢夺”类和“购买”类两个类别与范例的共同点分别高
于或等于其后公元 7-13 世纪出现的“诓骗”类 9 个。“诓骗”类又高于





用特点的动词较早纳入构式。    
公元前 8-公元前 2 世纪之后的演化以 3 个中观 II“获取”类、“抢
夺”类和“购买”类为范例。因此要以此时范例拥有的原始限制条件作为
对比分析的标准。根据表 42 与范例相比较“诓骗”类消除了 8 个原始限
制条件与范例在其他 7 个原始限制条件及其对应的语义语用特点方面相
同。“扣留”类消除了 7 个原始限制条件与范例在其他 8 个原始限制条件
及其对应的语义语用特点方面相同。“租借”类消除了 9 个原始限制条件
与范例在其他 6 个原始限制条件及其对应的语义语用特点方面相同。“占
据”类消除了 8 个原始限制条件与范例在其他 7 个原始限制条件及其对应
的语义语用特点方面相同。“吃喝”类消除了 8 个原始限制条件与范例在
其他 7 个原始限制条件及其对应的语义语用特点方面相同。根据以上分析
与范例相比较其后出现的 5 个中观 II 拥有相同语义语用特点的个数总结
如下：公元 7-13 世纪出现的“诓骗”类 7 个，除小于“扣留”类（8 个）
外高于或等于其余全部在公元 14-20 世纪出现的其他类别，如“租借”类
6 个、“占据”类 7 个、“吃喝”类 7 个。“取得”类双宾构式这一阶段
的类推扩展基本符合与范例拥有较多共同语义语用特点的动词较早纳入构












































中表 45 和表 46，最初的范例是由公元前 13-公元前 11 世纪时的“告诉”
类中观 II 构成具有 15 个原始限制条件。通过与原始范例相比较“教授”
类消除了 4 个原始限制条件与最初的范例在其他 11 个原始限制条件及其
对应的语义语用特点方面相同。“询问”类消除了 6 个原始限制条件与最
初的范例在其他 9 个原始限制条件及其对应的语义语用特点方面相同。
“应答”类消除了 6 个原始限制条件与最初的范例在其他 9 个原始限制条
件及其对应的语义语用特点方面相同。“嘱咐”类消除了 6 个原始限制条
件与最初的范例在其他 9 个原始限制条件及其对应的语义语用特点方面相
同。根据以上分析最初的范例之后出现的 4 个中观 II 与最初的范例拥有
共同语义语用特点的个数总结如下：公元前 13-公元前 11 世纪出现的最初
的范例“告诉”类拥有 15 个以原始限制条件代表的语义语用特点。公元
前 8-公元前 2 世纪出现的“教授”类 11 个，与范例的语义语用共同点多
于其后公元 7-13 世纪出现的三个类别“询问”类 9 个、“应答”类 9 个
和“嘱咐”类 9 个。“教示”类双宾构式这一阶段的类推扩展体现了与
“取得”和“给予”类双宾构式相同的规律，与范例拥有较多共同语义语
用特点的动词较早纳入构式。    




进行考察。根据表 45 所示，与范例相比较“询问”类消除 1 原始个限制
条件与范例在其他 14 个原始限制条件及其对应的语义语用特点方面相










观 I 包含的中观 II 逐渐扩展到与范例拥有较少相同语义语用特点的类。
在这个演化过程中语义强制性也变得越来越明显。如最早的“告诉”类中


































表 48 和表 49 进行分析。最初的范例是由公元前 8-公元前 2 世纪时“损





消除了 8 个原始限制条件与最初的范例在其他 7 个原始限制条件及其对应
的语义语用特点方面相同。根据以上分析最初的范例之后出现的 3 个中观
II 与最初的范例拥有共同语义语用特点个数总结如下：公元前 8-公元前 2
世纪出现作为最初范例的“损毁”类中观 II 拥有 15 个原始限制条件代表
的语义语用特点。公元前 8-公元前 2 世纪出现的“消灭”类 12 个4。“消
灭”类分别高于和等于其后公元 7-13 世纪出现的两个类别 “消耗”类的
12 个和“减免”类的 8 个。“消除”类双宾构式这一阶段的类推扩展体现
了与其他三个中观 II 相同的规律，在类推扩展的过程中与范例拥有较多
共同语义语用特点的动词较早纳入构式。    





仅消除了 2 个原始限制条件与范例在其他 13 个原始限制条件及其对应的
语义语用特点方面相同。“减免”类消除了 4 个原始限制条件与范例在其
他 11个原始限制条件及其对应的语义语用特点方面相同。         
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根据表 45、46 和图 36，在 15 个“教示”类双宾构式原始限制条件中
有些取消得较早（比如第 10 条至第 13 条），有些取消得较晚（比如第 14
条和第 15 条），还有的则一直存在（第 1 条至第 9 条）。但是并未像
“给予”类和“取得”类消除到仅保留一条原始限制条件。虽然如此我们
仍然可以发现“教示”类双宾构式原始限制条件存在限制等级的差异。至





















中观 II 的类推扩展程度较低，使其中观 I 区别性的原始限制条件数目仍
然较多。 
7.5.4 “消除”类双宾构式的原始条件 
根据表 48、49 和图 37 的分析我们发现在 15 个“消除”类中观 I 构
式原始限制条件中有些取消得较早（比如第 7、第 8 条和第 11 条），有些
取消得较晚（比如第 9 条、第 10、第 12、第 13 和第 14 条），还有的则



























































                                                             
1
         Traugott and Trousdale（2013）借鉴 Diewald(2006)的论述，即与构式原本 
          不相容的词素在隐喻扩展等认知和语用过程之后变得相容。 
2    汉语学界对 V给 O1O2中的“给”的定性主要有动词、介词和词素三种观   
     点。朱德熙在（1982）《语法讲义》认为此处的“给”是动词。认为   
    “给”是介词用在动词后介引对象的如北京大学中文系（1962）《汉语虚    
     词释例》，黄伯荣、廖序东（1982）《现代汉语》。陈昌来（1998b）《论      
     语义结构中的与事》认为“V给”复合词，“给”具有介词词性，“V   
          给”是个整体拥有动词的功能，本文认为陈昌来的观点更合理。同样本文   
     认为近代汉语 V与 O1O2中的“与”也是介词。高更生（1990）《汉语语法 
     专题研究》则认为“给”是词素。 
3    本节的现代汉语相关句除（2）c、（2）d和（2）e外的例句转引自丁璇 
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    （2014）《现代汉语双宾构式“S+V 给+O1+O2”研究》。 


























法环境的扩展，构式类的扩展一般属于后构式化演化。如 a lot of 一开始只
与 people 这样的集体名词组合，后来扩展到其他不同类别的名词，如抽象
名词 time 和 power。另外，作者还认为可能会出现形态和语音的削减。例
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如在微观构式层面英语 a lot of 的在经历了同构项的扩展后出现了语音的削






Traugott and Trousdale（2013）通过对 way-construction 的回顾总结认


























Traugott and Trousdale（2013：19）参考了 Arbib（2012）的研究，认为语
言从来都不具有完全的语义合成性，所谓的语义合成性是指某种结构的句
子通常都包含指向整体意义的线索。作者以英语条件句 If you’re late, you 
won’t be served 为例指出英语使用者在学习此类条件句时，还必须学习看
起来和它非常相似却有不同理解的句子，如 If you’re Betty Ford right now, 























































然。如“给予”和 “取得”类中观 I 通过类推扩展分别产生了 13 个和 9
























论。其中最固定的组合如:3ponerse nervioso（to get nervous）、quedarse 
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solo（to end up alone）、quedarse sorprendido（to be surprised）。由于和
quedarse solo（出现了 28 次）存在语义方面的相似性而类推扩展产生的新
组合如 quedarse aislado（to be isolated），但是这种用法只出现了 1 到 2
次。以 quedarse sorprendido 为中心，也有一些基于语义相似性类推得到的
新用法，如 quedarse asombrado（to become amazed）。再如 ponerse 通常
跟 nervioso（nervous）组合，但是仍然可以经过类推扩展跟与 nervioso 语










本文第七章 7.4.1-7.4.4 对四个中观 I 的讨论发现，在汉语双宾构式
四个中观 I 的类推扩展都有一个规律：与作为范例的构式拥有相同语义语
用含义较多的动词较早纳入构式，按照相似性的多少渐次进入构式。以
“取得”类中观 I 为例，最初的范例是公元前 13-公元前 11 世纪时的“获
取”类中观 II，公元前 8-公元前 2 世纪出现了“抢夺”类和“购买”类
中观 II，它们和范例具有的语义语用共同点高于或等于其后公元 7-13 世
纪出现的“诓骗”类。“诓骗”类又高于最晚出现的“扣留”类、“租
借”类、“占据”类和“吃喝”类。公元前 8-公元前 2 世纪之后存在 3 个














































“取得”类两个中观 I经过类推扩展最终得到 4条核心的原始限制条件6。 




























              （1）他不小心踢碎了邻居家一个花盆。 
              （2）小王谈砸了公司三笔生意。 












































低，扩展的就会比较慢。“获取”类中观 II 是“取得”类中观 I 的核心
类别（见第七章 7.3.2 相关论述）。它是“取得”类双宾构式出现最早的





的“扣留”类中观 II 仅有 5 个常用微观构式，远远小于“获取”类的 22
个。从更高层级的构式来讲，如“给予”类中观 I 是汉语双宾构式的核心
类别（见第三章 3.1.1 论述），是出现最早的之一，准入能力最强。在现
代汉语中已经包含了 13 个中观 II 规模最大。而“教示”类和“消除”类


































































                                                             
1
         Local 的概念借鉴自 Bybee(2010),具体见下一小节分析。 
2         如 Skousen （1989）, Eddington （2000）, Baayen （2003）, Boas（ 2003）,  
          Krott,Baayen and Schreuder（ 2001）, Bybee and Eddington （2006），转引 
         自 Bybee(2010：57)。 
3         以下例句来自为西班牙语，作者转引自 Bybee and Eddington（2006）。 
4         参考了 Gentner and Markman（1997：48）。现实世界里类推和相似性中的 
         对比存在关系判断相似性（relational similarity）和属性相似性（attribute  
          similarity）两种。我们认为语言中的类推也有类似的现象。 
5
         Bybee(2010)转引了 Boas（2003），Gentner and Markman（1997）同样的  
         观点，我们也赞同这个看法。 
6    本章的讨论都包括汉语双宾构式与其他宏观构式进行区别的 3个原始限制   
     条件，因此在讨论原始限制条件数目的时候都会加上 3条汉语双宾构式与   
     取他宏观构式之间区别性的原始限制条件。 
7
         其他类似的双宾动词还有：踢破、踢毁、踢瘸、踢烂、打死、踢碎、撞   
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         坏、撞烂撞倒、撞断、压坏、压烂、压碎、败坏、损害、损坏、破坏、砸 
         烂、砸坏、砸破、砸碎、压断、轧断、搅黄等等。 
8   见石毓智（2002）、梁银峰（2003，2006）等相关研究。 
9
       Sanction(准入)概念的使用借鉴了 Langacker(2008)、Traugott and Trousdale 
      （2013）和 Brenda(2014)等。 
10       核心语义类别指的是共时层面存在时间最久且规模最大的类，如现代汉语中 
         双宾构式的“给予”类，现代汉语“取得”类中观 I的“获取”类。 
11      本小节上述内容我们借鉴了 Traugott and Trousdale（2013）对自己著作的评 
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